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E l t r a ba j o en la e x t i n c i ón de incend ios f o r e s t a l e s es una a c t i v i d a d 
s ome t i d a a r iesgos . E m p l e a n d o los mé todos adecuados y los med ios de pro-
t e c c i ón necesa r ios puede hacerse con segu r i dad . 
S i n e m b a r g o s i emp re e s t amos some t i do s al r iesgo de su f r i r un a c c i -
dente . S i h a cemos un es fue rzo en t r a b a j a r con la m á x i m a segur idad , la pro-
b a b i l i d a d de s u f r i r a c c i d en t e s s e r á m u c h o menor , y en ca so de que és tos 
o c u r r a n sus consecuenc i a s se rán menos graves . 
E l me jo r t r a b a j a d o r no es el que más supe r f i c i e a p aga si no el que 
s i emp re l l ega a c a sa después de apagar . 
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ACTIVIDADES Y TAREAS: 
RIESGOS Q U E G E N E R A N 
E l t r a ba j o se r e a l i z a en un medio i nhósp i to pa r a noso t ro s : 
• F R E N T E D E F U E G O : l l amas , humo, c a l o r rad iante , pavesas, focos 
secunda r i o s , e tc . 
• E S F U E R Z O F Í S I C O : nos c an samos , so l emos de s cansa r poco . 
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• C O N D I C I O N E S M E T E O R O L Ó G I C A S a menudo e x t r emas : a l t a s 
t empe ra tu r a s , humedad baja, c amb i o s de t e m p e r a t u r a del d í a a la 
noche, e tc . 
• T E R R E N O queb rado : es fue rzo f í s i co , pé rd i da de c on t a c t o v i sua l 
con los c ompañe ro s , e tc . 
• T R A N S P O R T E E N V E H Í C U L O S sobre f i rmes en ma l es tado, con 
pend ientes fuer tes , en ocas i ones de noche, a veces con gran can t i -
dad de humo, e tc . 
• D E S P L A Z A M I E N T O S A P I E en t e r r enos i r r egu la res , con fue r tes 
pend ientes , e tc . 
• N O C H E S : oscur idad, perdemos v is ión y la o r i en tac ión es más d i f í c i l . 
• H E R R A M I E N T A S : con f i l os co r t an t e s , pesadas . 
Por todo e l lo el t r aba j o en el incendio p rovoca agres iones al o r gan i smo : 
• f í s i c a s : les iones, quemadu ra s , de sh i d r a t a c i ón , aumen to del r i tmo 
ca rd i a co , i n t ox i c a c i ón por i nha l a c i ón , cansanc io , e tc . 
• p s í q u i c a s : i nsegur idad , miedo, ans i edad , est rés , a i s l am i en t o , etc . 
Cuan to me jo r p r epa r ados estén nues t ro C U E R P O y nues t ra M E N T E , 
me jo r nos de f ende remos de las ag res iones p rovocadas por los du ros requer i -
m ien tos a que se ve somet i do nues t ro o r g an i smo du ran te el t r a ba j o . E s t a pre-
pa r a c i ón inc luye : 
• CONOCER DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO 
• ADQUIRIR UNOS HÁBITOS SEGUROS DE TRABAJO 
• USAR Y CUIDAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL 
Por o t ro lado es impo r t a n t e que c ada equ ipo de pe rsonas S Ó L O T R A -
BAJE EN TAREAS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES 
Y S U P R E P A R A C I Ó N . A s i g n a r una t a r e a pa r a la que no se es tá p r epa r ado 
cons t i t uye un f a c t o r ag ravan te de r iesgo . 
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¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la seguri-
d a d en nue s t r o t r a b a j o ? : 
QUÉ HACER CÓMO 
PREPARARNOS FÍSICA y 




CONOCER los factores que rigen 
el comportamiento del incendio 
R E C O N O C E R las s i t u a c i o n e s e n 
las que el peligro aumenta 
FORMACIÓN 
ATENCIÓN 
OBSERVAR las normas de 
s e g u r i d a d en t o d o m o m e n t o 
MÉTODO DE TRABAJO 
ATENCIÓN 
APL ICAR métodos de trabajo 
seguros 
MÉTODO DE TRABAJO 
U T I L I Z A R c o r r e c t a m e n t e y 
M A N T E N E R en buen e s t a d o los 
equipos de protección individual 
MÉTODO DE TRABAJO 
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C O M P O R T A M I E N T O 
DEL INCENDIO. FACTORES 
Q U E P U E D E N P R O V O C A R 
U N CAMBIO BRUSCO 
La mayoría de los accidentes se producen en incendios pequeños, 
o en frentes o zonas poco activas de grandes incendios, al producirse un 
c amb i o r áp i do en el c o m p o r t a m i e n t o . En genera l se debe a que p rend ido de 
c ombus t i b l e s l igeros (ma t o r r a l y p a s t i z a l ) con a l t a s ve l o c i dades de p r opaga -
c i ón . Por lo genera l , la e t apa p rev i a al c o m p o r t a m i e n t o ex t remo , t a m b i é n l la -
mado exp los i vo , es i no fens i va en a p a r i e n c i a . 
Los c amb i o s en el c o m p o r t a m i e n t o del incend io suelen ser muy r áp i -
dos, y éstos c amb i o s pueden l l evarnos a no saber c ómo actuar , por lo que debe-
mos conse r va r la c a l m a y con tener el pán i co . 
P a r a p reven i r los imprev i s tos , debemos man tene rnos a l e r t a y p re s ta r 
a t enc i ón a : 
1) EL CAMBIO A UN COMBUST IBLE MÁS FINO O MÁS SECO 
H A C E M Á S R Á P I D O E L A V A N C E D E L F U E G O . 
2) C O M B U S T I B L E S G R U E S O S S U E L E N P R O D U C I R R E P R O -
D U C C I O N E S D E L I N C E N D I O . 
3) EL A U M E N T O DE L A P E N D I E N T E H A C E M Á S RÁP IDO EL 
A V A N C E D E L F U E G O . 
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4) En ausenc i a de o t ros f a c t o r e s , el V I E N T O M A R C A L A D I R E C -
C I Ó N , L A V E L O C I D A D D E A V A N C E D E L F U E G O Y S U I N T E N -
S I D A D . C A M B I O S E N E L V I E N T O M O D I F I C A N T O T A L M E N T E 
L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L I N C E N D I O . 
5) E N U N A L A D E R A E L V I E N T O V A R Í A S E G Ú N V A A V A N Z A N -
DO E L D ÍA , y c a m b i a de d i r e c c i ón del d í a a la noche . 
6) EN CAÑONES, COLLADOS Y V A L L E S ESTRECHOS EL COM-
P O R T A M I E N T O P U E D E C A M B I A R R Á P I D A M E N T E Y D E 
F O R M A I M P R E V I S T A . 
7) L O S I N C E N D I O S M U Y I N T E N S O S Y A L G U N O S C O M B U S T I -
B L E S ( E N C I N A S , R O B L E S , J A R A S , e t c . ) P R O D U C E N F R E -
CUENTES REPRODUCCIONES Y FOCOS SECUNDARIOS. 
8) C U A N D O H A Y M U C H O V I E N T O S E P U E D E N D A R R E P R O D U C -
C I O N E S Y F O C O S S E C U N D A R I O S , E S P E C I A L M E N T E E N F U E -
GOS Q U E S E P R O P A G A N POR L A S C O P A S DE L O S Á R B O L E S . 
9) EL T IEMPO M U Y SECO Y CALUROSO HACE QUE LOS 




PRECAUCIONES G E N E R A L E S 
• A l l l egar al fuego, lo p r imero que debemos de t e rm ina r es el c a m i -
no p a r a e s c a p a r en caso de vernos ence r rados por el fuego, que l le-
v a r á a una z o n a s e g u r a en la que pe rmanece r si f ue ra necesa r io . 
• N o n o s a v e n t u r a r e m o s so los en zonas de s conoc i da s s i n t e n e r 
visibi l idad con nuestros compañeros estar comunicados. Si es 
e s t r i c t amen t e necesar io a l e ja r se , debemos ir dos personas y s i em-
pre con c o m u n i c a c i ó n . 
• Debe rán de s conec t a r s e las l í n e a s e l é c t r i c a s en la z ona de ex t in -
c i ón . Ha s t a no e s t a r seguros de e l lo no d e b e m o s t r a b a j a r b a j o 
ellas. 
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• No trabajaremos en zonas en las que respiremos humo, nos 
r e t i r a r emos hac i a un s i t io ab i e r t o con la m a s c a r i l l a pues ta si es 
p rec i so . 
• No huiremos del incendio ladera arriba, el incendio avanzará 
más r áp i do que noso t ros . Es p re fe r i b l e ir h a c i a los lados o pasa r a 
la z ona quemada . 
• En s i t uac i ones pe l ig rosas se deben c o l o c a r o b s e r v a d o r e s conve-
n ien temente c omun i c ado s , en l uga r seguro y con v i s i b i l i d ad . 
• Nunca debemos obstaculizar una posible ruta de escape o de 
acceso a un incend io c o n un v e h í c u l o e s t a c i o n a d o , menos aún 
ce r rado con l l ave . Se d e j a r á el v eh í cu l o o r i en t ado hac i a la sa l ida , 
ab i e r t o y con las l l aves pues tas . 
• En el transporte en vehículos c onduc i r emos con p recauc ión y 
respetando las normas de circulación. Nunca viajaremos sobre 
una motobomba, tractor u otro medio no específico para el 
t r a n spo r t e de pe r sona l . 
• P ond r emos c u i d a d o en d ó n d e p i s a m o s y sobre todo nunca co r r e -
remos l ade ra aba jo , pues el r iesgo de caer y r oda r es ev idente . 
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• Cuidado con los tocones quemados ocultos por cenizas, que se 
conv i e r t en en agu je ros c amu f l a do s , y a t enc i ón a los t a l l o s r í g i d o s 
q u e m a d o s que pueden a t r a ve sa r las sue las . 
• El r i tmo de t raba jo será cons tan te adaptado a las condiciones y 
nues t ras c apa c i d ade s . 
• T r a b a j a r e m o s en p o s i c i ó n c ó m o d a , con la e spa l da r e c t a y s in f o r -




4 . 1 . H e r r a m i e n t a s m a n u a l e s y m e c á n i c a s 
• A l c a m i n a r y al t r a b a j a r debe remos man tene rnos a una d i s t a n c i a 
s e g u r a de nues t ros c ompañe r o s (m í n imo 3 m), pa r a ev i t a r her i r -
nos con las he r r am ien t a s si t r o p e z a m o s o si t r a b a j a m o s con e l l a s . 
• Du ran te el t r a n s po r t e a pie l l e va remos la h e r r am i en t a con el b razo 
ex tend ido pa ra l e l o al cuerpo, n u n c a a l h o m b r o . En los coches no 
debe rá ir sue l ta en el m i smo espac io que las pe r sonas . 
• Mantendremos las mochilas de extinción en buen estado, sin 
pérd idas de agua y sin e l emen tos c o r t an t e s . 
• Mantendremos en buen estado las herramientas. Afilaremos 
s i emp re con guantes . 
• En el manejo de motosierras y motodesbrozadoras observare-
mos t odas las m e d i d a s e s p e c í f i c a s del t r a b a j o hab i t ua l , sob re 
todo u t i l i z a r e m o s los e q u i p o s de p r o t e c c i ó n ( pan ta l l a , guantes , 
z a hone s , e t c . ) . No t r a b a j a r e m o s con e l l a s ni las r e po s t a r emos muy 
p r ó x imos al fuego o resco ldos . 
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4.2. Autobombas 
• P a r a el mane jo de la a u t o b o m b a será necesar io un m í n i m o de d o s 
p e r s o n a s : una en los mandos de la b omba y o t r a en punta de l anza . 
• Subiremos y bajaremos de la cabina por el lugar adecuado y sin 
sa l ta r . 
• Los v e h í c u l o s u t i l i z ados deben e s t a r en b u e n e s t a d o pa ra c i r cu -
lar de f o r m a segura . El c o ndu c t o r de la a u t o b o m b a debe superv i -
sar el v eh í cu l o a su c a r go . 
• Los veh í cu l o s s i emp re i r án d o t a d o s de e m i s o r a de rad io con los 
cana l e s del incend io . 
• Mantendremos la lanza firmemente sujeta. Si notamos exceso de 
pres ión la ce r r a remos y so l i c i t a r emos ayuda de un c ompañe r o . T am-
bién se c e r r a r á l an za en desca rgas aéreas o si no se es tá u t i l i z ando . 
• Nunca soltaremos la lanza sin asegurarnos de que no hay presión. 
• Cu idado con los racores de conex ión, pueden tener a r i s tas co r tan tes . 
• S i e m p r e que se ac túe en a l gún f ren te del incend io se d i s p ond r á de 
una ruta de escape clara y despejada y se situará el vehículo 
orientado hacia la salida. 
• No dirigiremos el chorro de agua hacia otras personas ni hacia 
l í n e a s e l é c t r i c a s , aunque hayan s ido de s conec t ada s . 
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4 . 3 . D e s c a r g a s m e d i o s a é r e o s 
• Cuando el avión va a descargar, el personal de tierra se debe reti-
r a r , r eg resando después i nmed i a t amen t e pa ra r ema t a r el fuego . N o 
debemos correr. 
• Si es imposible retirarse, nos echaremos al suelo boca a bajo, con 
el ca s co puesto, la c abe z a hac i a donde v iene el a gua y la her ra -
m i en t a bien su je ta . 
• E v i t a r e m o s r e fug i a rnos t ras a l go que pueda t r o n cha r s e o despren-
derse . S i las de s ca rga s son de r e t a rdan te s o e s puma n o s p r o t e g e -
remos los ojos. En caso de que nos entre el producto nos 
lavaremos ojos y cara con agua abundante. 
4 . 4 . M a q u i n a r i a p e s a d a 
• Re spe t a r emos en todo momen to una d i s t a n c i a de s e g u r i d a d en 
t o rno a los t r a c t o r e s y o t ras máqu i n a s (m í n imo 4 m) , ya estén 
pa r ada s o t r a b a j a ndo ; en espec ia l cuando es temos de t rá s o por 
deba jo de e l l a s (m í n imo 20 m) . 
• El tractorista ha de estar comunicado por radio permanente-
m e n t e , y debe en con t r a r s e s i emp re a c o m p a ñ a d o por una pe r sona 
que le ind ique desde el ex te r i o r (Agen t e Fo re s t a l , C a p a t a z , e t c . ) . 
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4.5. Transporte en helicóptero 
• Nad i e debe a ce r c a r s e a los he l i cóp te ros h a s t a r e c i b i r a u t o r i z a -
ción del piloto o técnico que lo acompañe, manteniendo siem-
pre una d i s t a n c i a p rudenc i a l de segu r i dad . 
• Nos acercaremos y alejaremos siempre a la vista del piloto, en 
f i l a de uno, p o r d e l a n t e d e l h e l i c ó p t e r o , y si hay pend iente hac i a 
aba jo . 
• Al subir o bajar, llevaremos el casco puesto y abrochado. Nos 
a c e r c a r emos l i g e r a m e n t e a g a c h a d o s pa r a ev i t a r go l pea rno s la 
c abe za con el r o to r p r i n c i pa l , deb ido a las o s c i l a c i ones de sus pa las 
por e fec to del v i en to . 
• L l e v a r emos las h e r r a m i e n t a s e n h o r i z o n t a l y las pa sa r emos antes 
de sub i r a la p r ime r a pe r sona que haya en t r ado en el a p a r a t o . 
• Nos mantendremos siempre lejos del ro to r de co la y avisaremos 
a los demás p a r a que hagan lo m i smo . V i g i l a r emos el r o to r p r i n c i -
pal y nos man t end r emos aga chado s bajo é l . 
• No m i r a r e m o s ha c i a el he l i cóp te ro cuando despegue o t ome t i e r r a 
sin p r o t e g e r n o s l o s o j o s . L l e v a r emos las ga fa s pues tas al sub i r o 
bajar . 
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• En t odo m o m e n t o debe r emos o b e d e c e r l a s i n s t r u c c i o n e s d e l 
piloto. 
• P a r a r e a l i z a r con segu r i dad el t r a n spo r t e en un he l i cóp te ro es pre-
ciso estar entrenado en la práctica de las maniobras de subida 
y b a j a d a . S i e x cep c i ona lmen t e es necesar io el t r a n s po r t e de per-
sonas s in ad ies t ra r , pe rsona l e spe c i a l i z ado d i r i g i r á la man i o b r a y 
s upe r v i s a r á pe r sona lmen te la segu r i dad en e l l a s . 
4.6. Contrafuego 
• E l c on t r a f uego se debe r e a l i z a r só lo cuando es una f o r m a segura 
de ac tuar , más e f i c a z que las o t r a s a l t e rna t i v a s y s i emp re de acue r -
do con el p l an de a t aque e s t ab l e c i do . Po r e l lo s ó l o d e b e s e r o r d e -
nado por el jefe de la extinción. 
• Antes de dar el contrafuego nos aseguraremos de que nadie se 
ha quedado entre el borde del incendio y la línea de defensa que 
s i r ve de apoyo a aque l . 
• C o m o n o r m a genera l , el c on t r a f u ego debe hace r se de a r r i b a a 
a b a j o , s i emp re v ig i l ando que no nos c ie r re la r u t a de escape . 
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A U T O P R O T E C C I Ó N 
L l a m a m o s au t op r o t e c c i ó n a las med idas que hemos de t o m a r c a da uno 
al a c t u a r en un incend io f o r e s t a l pa r a ev i t a r i n cu r r i r en s i t uac i ones de pe l ig ro . 
Es to con l l e va necesa r i amen te el c ump l im i en t o de d iez no rmas bás i cas de segu-
r i dad y el r e conoc im i en t o de una ser ie de s i t uac i ones de mayo r r iesgo en las 
que debe remos e s t a r e spec i a lmen te a l e r t a . 
5.1. Diez normas de seguridad 
Hay d iez n o rmas bás i ca s med i an t e las cua les podemos r educ i r no ta -
b l emente el pe l igro de a c c i den te . E s t a s no rmas es tán r e l a c i onada s con d i s t i n -
tos f a c t o r e s de r iesgo: 
DESCONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL INCENDIO Y SU POSIBLE 
EVOLUCIÓN. La prevención es: 
1a NORMA: Mantenerse informado sobre las condiciones actua-
les del Tiempo Atmosfér ico y su pronóstico. Saber si va a cam-
b i a r el t i empo , e spe c i a lmen t e el v iento, y c ómo va a c a m b i a r nos 
puede sa l va r de s i t uac i ones muy pe l ig rosas . 
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2a NORMA: Estar siempre enterado del comportamiento global 
d e l i n c e n d i o , ya sea por ob se r va c i ón d i r e c t a del m i smo o por la 
i n f o rmac i ón r e c i b i d a de pe rsonas que tengan una v i s i ón de con jun -
to . Hemos de tener en cuen ta ve l o c i dad e i n tens idad de las l l amas , 
mode lo de c ombus t i b l e , pend iente y v ien to ( ve l oc i dad y d i r e c c i ó n ) . 
3a NORMA: Cualquier acción contra el incendio debe basarse en 
el comportamiento actual o futuro. Es importante no ceñirse a 
lo que vemos y t r a t a r de p r ede c i r la e v o l u c i ó n del i ncend io de 
mane r a que c on t emos con mayo r ma rgen de segu r i dad ante repen-
t inos c amb i o s en el c o m p o r t a m i e n t o del f uego . 
DESCONOCER LAS ZONAS SEGURAS Y EL ACCESO A ELLAS . Su pre-
venc ión es: 
4a NORMA: Todo el mundo debe conocer en todo momento rutas 
de e s c a p e . Deben l levar a a l guna zona segu ra de la que podamos 
r e t i r a rnos en una s i t u a c i ón c o m p r o m e t i d a . 
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5a NORMA: Mantener un observador cuando las condiciones de 
trabajo sean especialmente peligrosas. Esta posición debe ser 
segu ra pa r a el ob se r vado r que la ocupe y debe pe rm i t i r l e tener una 
v i s i ón de con jun to de las cond i c i ones en que se p roduce el incen-
d io . 
PERDER LA CALMA . Su prevención es: 
6a NORMA: Mantenerse alerta y calmado, pensando claramente y 
t r a b a j a n d o c o n d e c i s i ó n . En caso de dudas sobre qué hacer o 
sob re segu r i dad p r egun ta r s i emp re al r e sponsab le del g rupo . 
INCOMUNICACION. Su prevención es: 
7a NORMA: Estar permanentemente 
comunicado con los jefes y todos los 
compañeros. 
NORMA: Se deben dar y recibir instrucciones claras y preci-
sas; asegurarse de que todos las entienden mediante la confir-
m a c i ó n de c a da mensa je r e c i b i do . S i no se ha en tend ido a lgo o se 
t i enen dudas p r egun ta r s i emp re a jefes y c ompañe r o s . 
NORMA: Se deben controlar los medios y las personas asig-
nadas al trabajo de extinción. Hay que estar pendiente de los 
c ompañe r o s p r ó x imos y nunca a b a n d o n a r el t r aba j o sin av isar . 
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La s no rmas an te r i o re s se c i e r r an y se c o m p l e t a n con una ú l t ima : 
10a NORMA: La seguridad debe ser un objetivo prioritario en todo 
t r a b a j o de e x t i n c i ó n . L a v i d a h u m a n a va le más que los b ienes 
ma te r i a l e s a p ro teger del f uego . 
Una f o r m a fác i l de a p l i c a r y que s i rve p a r a t odas las s i t uac i ones es lo 
que se l l a m a p r o t o c o l o O C E L . Cons i s t e en tener s i emp re presentes cua t ro 
reg las de segu r i dad bás i cas , cuyas in i c i a l es son las de la p a l a b r a O C E L : 
• O B S E R V A C I Ó N : s i emp re ha de haber a l gu i en que tenga a la v i s t a 
todo el f r en te en que se t r a ba j a . 
• C O M U N I C A C I Ó N : el o b se r v ado r del que h ab l amos ha de es ta r 
pe rmanen temen te c o m u n i c a d o con todo el equ ipo p a r a av i sa r de 
cua l qu i e r c amb i o pe l ig roso . 
• E S C A P E : cua l qu i e r pe rsona que t r aba j e en la ex t i n c i ón ha de man -
tener una r u t a de escape en todo momen t o por si ha de a b a n d o n a r 
el l uga r en que e s t á t r a b a j a ndo . 
• L U G A R S E G U R O : la r u t a de escape s i empre ha de l l evar has t a 
una zona en la que no haya pe l igro aún cuando c a m b i e n las cond i -
c iones del incend io . 
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5.2. Situaciones de riesgo 
Hay una ser ie de s i tuac iones en las que el r iesgo de vernos en una s i tua -
c ión c o m p r o m e t i d a , o inc luso de ser a t r a pado s por el fuego aumen t a . En e l l a s 
es p rec i so e s t a r más a tento y p re s ta r mayo r a t enc i ón a las no rmas de au to -
p ro t e c c i ón . L a s s i t uac i ones de r iesgo más hab i t ua l e s son: 
• AL CONSTRUIR UNA L ÍNEA DE DEFENSA EN UNA LADERA 
POR ENC IMA DEL FRENTE DEL INCENDIO. El fuego puede 
a u m e n t a r muy r áp i d amen t e su ve l o c i dad de p r opaga c i ó n s in da r -
nos t i empo a r e t i r a rnos a t ravés de la r u t a de escape . A d e m á s es ta 
r u t a de escape puede verse, i gua lmen te c o m p r o m e t i d a . 
• AL COMBATIR EL INCENDIO EN UNA LADERA, POR DEBA-
JO DEL F R E N T E DE FUEGO, CUANDO EL MATER IA L 
RODANTE PUEDE INICIAR FOCOS SECUNDARIOS. Frecuen-
t emen te p iñas , b rasas i ncandescen tes u o t ros ob je tos a rd i endo rue-
dan por la l ade ra pud iendo p r oduc i r fuego a nues t ra e spa l da . 
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• AL CONSTRUIR UNA L ÍNEA DE DEFENSA EN ZONA CON 
CONTINUIDAD HORIZONTAL Y VERT ICAL DE LA VEGETA-
CIÓN Y COMPUESTA POR E S P E C I E S DE GRAN INFLAMA -
BILIDAD Y PODER CALÓRICO. 
• AL INTENTAR EL ATAQUE DIRECTO CON VEHÍCULOS CIS-
TERNA AL FRENTE DE UN INCENDIO. Es frecuente sobrees-
t i m a r las c a p a c i d a d e s de las a u t o b o m b a s , a s u m i e n d o r i e sgos 
exces ivos . Se debe tener en cuen ta la a u t o n o m í a de las c i s te rnas , 
un repen t ino a go t am i en t o del a gua c o m p r o m e t e r á nues t ra seg. 
• CUANDO SE PIERDE EL CONTACTO CON LA DIRECCIÓN 
D E L I N C E N D I O . Se debe man tene r una c o m u n i c a c i ó n f l u i da con 
el res to del pe r sona l y med ios en el incend io . B uena pa r te de nues-
t r a segu r i dad se basa en este hecho . 
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• CUANDO EL VIENTO C A M B I A DE DIRECCIÓN BRUSCA-
MENTE O A U M E N T A SU VELOCIDAD. Cualquier cambio de los 
f a c t o r e s del med io que a fec ten al c o m p o r t a m i e n t o del fuego puede 
da r lugar a s i tuac iones c o m p r o m e t i d a s pa r a los comba t i en t e s . A de -
más puede ob l i ga r a r e cons i de r a r el p lan de a taque e leg ido pa r a 
g a r a n t i z a r la s egu r i dad . 
• AL P E R M A N E C E R EN ZONAS DONDE LA ACUSADA PEN-
DIENTE Y EL ESTADO DE LA VEGETACIÓN, PUEDAN DAR 
LUGAR A LA FORMACIÓN DEL EFECTO CH IMENEA . 
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• EN LAS HORAS MÁS CALUROSAS DEL DÍA POR LA FOR-
M A C I Ó N D E R E M O L I N O S . La s co r r i en te s de a i r e ca l i en te pro-
vocan c amb i o s repen t inos del c o m p o r t a m i e n t o del fuego, pud iendo 
poner en r iesgo la s egu r i dad de los c omba t i en t e s . 
• AL ACTUAR DE NOCHE EN LABORES DE CONTROL O EXTIN-
CIÓN, DESCONOCIENDO LAS CARACTERÍST ICAS DEL 
TERRENO SOBRE EL QUE TIENE LUGAR EL INCENDIO. 
• AL P E R M A N E C E R PRÓXIMOS AL FRENTE DE FUEGO DES-
CANSANDO CUANDO NO SE HA SIDO RELEVADO, DESPUÉS 
DE TRANSCURRIR LAS HORAS PREVISTAS PARA NO CAER 
EN EL AGOTAMIENTO. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPI): FUNCIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
Los E P I son unos equ ipos que nos p ro tegen de las agres iones ex te rnas . 
S o n una g a r a n t í a más p a r a ev i t a rnos pequeños acc iden tes pero no nos prote-
gen la v i da de las imp rudenc i a s . 
Es ob l i ga to r i o usa r l o s de f o r m a c o r r e c t a . A d e m á s hay que man tene r -
los l imp ios y en pe r fec to e s tado . 
CASCO 
Nos pro tege c on t r a go lpes , c o r t e s y del e fec to de la r a d i a c i ó n p rodu-
c i da por las l l ama s y focos ca l i en tes ex i s tentes en el i ncend io . 
De ma te r i a l no metá l i co , res i s tente a go lpes y ca lo r . C on s t a de t res par -
tes que se pueden d e smon t a r y c a m b i a r : 
• Casco: ca r casa exter ior r íg ida. Con a l f om-
br i l l a lavable que apoya en la f rente . 
• A r n é s : con jun to de c in tas que su je tan el 
c a s co a la c a b e z a . Se a j u s t a po r una 
heb i l l a . 
• B a r b u q u e j o : c i n t a que su je ta el casco a 
la c abe za . Se r egu l a con una heb i l l a . 
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Mantenimiento: 
- Debe ev i t a r se que r e c i ba go lpes . 
- No se debe t a l ad r a r . 
- Con f i su ras o a b o l l a d u r a s se debe sus t i tu i r . 
- Se debe lavar por dent ro y por f ue ra . 
- Se deben rev i sa r el ba rbuque jo y la a l f o m b r i l l a f r o n t a l . En caso de 
de te r i o ro se deben sus t i tu i r . 
MASCARILLA 
P ro tege nues t ras v í a s r e sp i r a t o r i a s de p a r t í c u l a s só l i das que hay en el 
humo . No se u s a r á pa r a t r a b a j a r en amb i en t e con humo . Cuando as í sea, la 
u sa remos y nos r e t i r a r e m o s de ese punto m i en t r a s duren esas cond i c i ones . 
El mode l o con c a r c a s a de g o m a emp l e ado por el d i spos i t i vo c on t r a 
incend ios en C a s t i l l a y León es el d enom inado " d e f i l t r o " . L a s pa r tes de que 
c on s t a son: 
• Cue rpo de la m a s c a r i l l a : p i e za de g o m a 
o s i l i c o na , que se a d a p t a a la c a r a 
cub r i endo la boca y la na r i z . 
• C i n t a s : se su je tan por de t rá s de la nuca 
y f i j an la m a s c a r i l l a a la c a r a . 
• V á l v u l a s : t iene una o dos, de i nha l a c i ón 
y de e xha l a c i ó n . 
• F i l t r o : es de ma t e r i a l po roso f i l t r an t e . 
Es el e l emento que det iene las p a r t í c u l a s . 
• F unda : de l ona pa r a t r a n s p o r t a r la m a s c a r i l l a p ro teg ida en el c in-
t u r ón . 
Mantenimiento: 
- M a n t e n e r l imp i a la c a r c a s a con un paño húmedo . 
- C o m p r o b a r que las v á l v u l a s no es tán obs t ru i das , en cuyo caso sus-
t i t u i r l a . 
- C a m b i a r los f i l t r o s al p r i n c i p i o de c a da c a m p a ñ a o cuando el c o l o r 
del f i l t r o sea oscu ro y el sabo r del a i r e que r e sp i r amos ranc i o . 
- Debemos p r oba r y a j u s t a r la m a s c a r i l l a antes del incend io . 
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MASCARILLA AUTOFILTRANTE 
Rec i en temen te se ha empe z ado a f a c i l i t a r 
o t r o t i p o de m a s c a r i l l a que si b ien no t i ene las 
c a r a c t e r í s t i c a s de la m a s c a r i l l a de f i l t ro , a p o r t a la 
ven ta j a de la rap idez de f i j a c i ón a la c a r a y su esca-
so v o l umen . 
Pe rm i t e un uso más con t i nuado , aunque al 
a dap t a r s e peor a la c a r a el g rado de f i l t r a c i ó n es 
peor, e s p e c i a l m e n t e si l l e v a m o s b i go te o b a r b a . 
Ca r e c e de c a r c a s a y c on s t a de: 
• F i l t r o : es de un ma t e r i a l po roso f i l t r an t e . Es el e l emen to que det ie -
ne las p a r t í c u l a s . 
• C in tas : se a justan por detrás de la nuca y f i jan la masca r i l l a a la ca ra . 
Los r eque r im ien to s en cuan to a p r o t e c c i ón y a man t en im i en t o son los 
m i smos que pa ra la m a s c a r i l l a de f i l t ros , sa lvo que ca r e ce de f i l t r os de r e c am-
bio y ha de l imp i a r s e a c l a r a n d o con agua . Tras una o dos l imp iezas , deben 
desecha r se . 
GAFAS 
P ro t ege los ojos c on t r a el impac t o de p a r t í c u l a s pequeñas, po lvo, etc . 
y c on t r a la i r r i t a c i ón p r oduc i d a por el humo y el ca lo r . L a p r o t e c c i ón c on t r a 
el humo es só lo t empo r a l , por lo que hay que r e t i r a r s e de ese lugar. 
P a n t a l l a que se su je ta al casco o a la c a b e z a por med io de una c i n t a 
e l á s t i c a pa r a p ro teger los o jos de p a r t í c u l a s só l i das : 
• Ocu la r : de p lás t i co t ransparente res istente a empañam ien to y rayado. 
• Mon t u r a : de p lás t i co t ransparente, sujeta el ocu la r y la c inta e lás t i ca . 
• C i n t a : b anda e l á s t i c a que su je ta las ga fa s al c a s co o a la c abe za . 
Mantenimiento: 
- L i m p i a r con un paño húmedo . 
- A j u s t a r la c i n t a pa r a que la m o n t u r a se a jus te b ien a la c a r a . A j u s -
t a r las Ga f a s y la M a s c a r i l l a pa r a que puedan ponerse a la vez . 
- C o m p r o b a r que la m o n t u r a o el o c u l a r no es tán de f o rmado s por el 
ca lo r . S i es as í , deben su s t i t u i r s e . 
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ROPA IGNÍFUGA Y CUBRENUCAS 
El mono y el c ub renucas p ro tegen el cuerpo 
du ran te un c o r t o espac io de t i empo del c a l o r inten-
so y del c on t a c t o con l l ama s y pavesas i ncandes -
centes . S i nos man t enemos p r ó x imos a una fuente 
de c a l o r du ran te c ie r to t i empo l lega un momen to en 
que el te j ido t r a n sm i t e el c a l o r ha c i a den t ro . 
A d e m á s son r e s i s t en t e s al d e sga r r o y la 
ab ra s i ón , son de te j ido t r a n sp i r a b l e 
El cub renucas protege cue l lo y c a r a de igual 
f o rma que el mono . Se sujeta al casco y cae sobre los 
hombros . Se c i e r ra por de lante med ian te un ve l c ro . 
Ha de l l evarse puesto s i emp re que se esté 
de gua rd i a , p a r a ev i t a r a c t u a r s ien él en a l g u n a 
o ca s i ón que r equ i e r a una r á p i d a i n t e r venc i ón . 
- Se debe u t i l i z a r ce r rado ( c r ema l l e r a s , puños, bo tones ) . 
- Se debe man tene r l imp io , sobre todo de res inas y ho l l í n , que a rden . 
- Se lava s igu iendo las i n s t rucc i ones de la e t i que ta , nunca con sua-
v i z an te o l e j í a . 
- No se debe abusa r del l avado puesto que la p renda p ie rde p rop ie -
dades . L a e t i que t a m a r c a el número m á x i m o que suele r onda r las 
10 veces. 
BOTAS 
P ro t egen de t o r c edu ra s , pequeños go lpes , c o r t e s y del c a l o r i r r ad i ado 
por el sue lo . C a l z a d o de cuero y sue la de g o m a con 
p l a n t i l l a a n t i c a l ó r i c a . 
L a s bo tas deben l l evarse a t adas has t a a r r i -
ba de la c aña pues es c o m o c u m p l e n sus func iones 
de p r o t e c c i ón . 
Mantenimiento 
- A l e s t r ena r l a s conv iene usa r l a s du ran te 
a l g ún t i e m p o an tes del t r a b a j o p a r a 
consegu i r su a d a p t a c i ó n al p ie. 
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- L i m p i a r la bo ta y da r betún pe r i ód i c amen t e . 
- Después de c a da uso deben seca r se a la s o m b r a . 
- Los co rdones deben e s t a r s i emp re en buen es tado, su s t i t u yéndo l o s 
cuando presenten el m í n imo de te r i o ro . Es conven ien te c on t a r con 
a l gún par de repuesto por c u ad r i l l a . 
GUANTES 
Nos p ro tegen c on t r a r o zadu ra s , co r t e s y q uemadu r a s . Du ran te sus pr i -
meros usos se mues t r an a lgo r íg idos , pero t r a n s cu r r i d o a l gún t i empo adqu i e -
ren la f l e x i b i l i d ad necesa r i a pa r a el t r a ba j o . 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s son: 
• C u b r i r la m a n g a del mono o la c a m i s a pa r a p ro teger la muñeca . 
• In te r i o r con te j ido suave al t a c t o . 
• A n i l l a y mosque tón pa ra su su jec ión al c i n t u rón . 
Mantenimiento 
- C o m p r o b a r su es tado, cos tu ras , a n i l l a y mosque tón . 
- En caso de un descos ido , r e pa r a r l o con hi lo de a l godón sin encerar . 
- Cuando se mo jen y se ensuc ien , a c l a r a r l o s y seca r l o s a la s o m b r a . 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
Es te equ ipo se c o m p l e t a con o t ros e l emen tos o a c ce so r i o s que son 
necesa r ios pa r a el c o r r e c t o t r a ba j o : 
• C i n t u r ó n : usado pa ra el t r a n spo r t e de ob je tos y equ ipos de p ro tec -
c ión c omo mas c a r i l l a s , e tc . 
• C a n t i m p l o r a : debemos beber pequeñas c an t i dades de agua con f re -
cuenc i a pa r a de sh i d r a t a rno s lo menos pos ib le . 
• L i n t e r n a : pa r a a c t u a r du ran t e la noche . 
• B o t i q u í n pe r sona l : do t ado de des i n f e c t an te s y an t i sép t i cos , após i -
tos y venda jes . 
• P r o t e c t o r a ud i t i v o : út i l p a r a p ro t ege r 
los o í do s en a m b i e n t e s muy ru i dosos , 
po r e j e m p l o du r an t e el t r a n s p o r t e en 
he l i cóp te ros . 
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C E N T R O P R O V I N C I A L DE M A N D O 
C P M 
975 22 66 11 
S E R V I C I O T E R R I T O R I A L DE 
M E D I O A M B I E N T E DE S O R I A 
S E C C I Ó N DE D E F E N S A 
D E L M E D I O N A T U R A L 
P laza Mar iano Granados, 1 
42003 SOR IA 
Tel.: 975 23 66 90 
C E N T R O P R O V I N C I A L DE M A N D O 
C P M 
9 8 3 24 96 49 
S E R V I C I O T E R R I T O R I A L DE 
M E D I O A M B I E N T E DE V A L L A D O L I D 
S E C C I Ó N DE D E F E N S A 
D E L M E D I O N A T U R A L 
C/ Duque de la Victor ia, 5 
47001 V A L L A D O L I D 
Tel.: 983 41 10 60 
C E N T R O P R O V I N C I A L DE M A N D O 
C P M 
980 51 51 51 
S E R V I C I O T E R R I T O R I A L DE 
M E D I O A M B I E N T E DE Z A M O R A 
S E C C I Ó N DE D E F E N S A 
D E L M E D I O N A T U R A L 
C/ Leopoldo A las Clar ín, 4 
49071 Z A M O R A 
Tel.: 980 55 96 00 
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